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671 -381، 7831ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،2، ﺷﻤﺎره ﭼﻬﺎردﻫﻢﻣﺠﻠﻪ رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ و رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﻳﺮان، ﺳﺎل 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .(ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل) ، ﻣﺪرس داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻣﺮودﺷﺖرواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲداﻧﺸﺠﻮي دوره دﻛﺘﺮاي  *
 moc.liamg@ds.idammahom :liam-E
  .داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﻌﻠﻢ ﺗﻬﺮان ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ، **
  .اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان و ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان.  درﻣﺎﻧﻲ اﻳﺮان-ﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  دﻛﺘﺮاي رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸ***
  نآﻣﻮزا  ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ در داﻧﺶﺑﺎاي  ﻣﻘﺎﺑﻠﻪي ﻫﺎ ﺳﺒﻚارﺗﺒﺎط 
  
  ***، دﻛﺘﺮ ﺑﻨﻔﺸﻪ ﻏﺮاﻳﻲ**، ﺳﻴﺪ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺗﺮاﺑﻲ*ﺳﻴﺪ داود ﻣﺤﻤﺪي
  
  ﭼﻜﻴﺪه
  . آﻣﻮزان ﻣﻘﻄﻊ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﻮد اي ﺑﺎ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ در داﻧﺶ ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ  ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ارﺗﺒﺎط  ﺳﺒﻚ:ﻫﺪف
و در ﺳـﻪ ﻣﻘﻄـﻊ اول، دوم و ﺳـﻮم ( 61ﻫﺎي ﻳـﻚ، ﺷـﺶ و  ﻣﻨﻄﻘﻪ)از ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان (  دﺧﺘﺮ 522 ﭘﺴﺮ و 591)ﻣﻮز آ داﻧﺶ 024 :روش
اي ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن و ﻧﺎﻣﻪ راﻫﺒﺮدﻫـﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ  اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، دو ﭘﺮﺳﺶاي و ﺗﺼﺎدﻓﻲ   ﭼﻨﺪﻣﺮﺣﻠﻪ-اي ﺧﻮﺷﻪﮔﻴﺮي راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ 
  . ﻛﻤﻚ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪﻫﺎ  داده. ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ را ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﺮدﻧﺪ
اي  و راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ)اي ﻛﺎرآﻣﺪ، ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪ و رﺟﻮع ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ﻫﺎي آن ﺑﺎ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺳﻪ ﺳﺒﻚ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ  ﺑﻴﻦ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و ﻣﺆﻟﻔﻪ :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
اي ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﺳﻪ ﺳﺒﻚ ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ  ﻲﭼﻨﻴﻦ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻣ ﻫﻢ(. <p0/100)دار دﻳﺪه ﺷﺪ ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻌﻨﻲ ( ﻫﺎﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺒﻚ 
  (. <p0/100)ﺑﻴﻨﻲ ﻛﻨﺪ  داري ﭘﻴﺶ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ را ﺑﻪ
ﻫـﻢ ﻣﺮﺑـﻮط،  ﻪﻫـﺎي ﺑ ـﻋﻨـﻮان ﺳـﺎزه ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ را ﺑـﻪ  ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻓﺮﺿﻴﻪ :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻫـﺎي رﻓﺘـﺎري و رواﻧـﻲ ﮔﻴـﺮي و درﻣـﺎن اﺧـﺘﻼل دﻧﺒﺎل اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﭘـﻴﺶ  ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮاي ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﻢ . ﺳﺎزي ﻛﻨﻨﺪ  ﻣﻔﻬﻮم
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺳﻮدﻣﻨﺪ 
  
  آﻣﻮزان داﻧﺶ، ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ، ﻪﻣﻘﺎﺑﻠ :ﻛﻠﻴﺪواژه
  
  
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﭼﻪ ﻧﻮﺟﻮان ﺑـﻪ راﻫﺒﺮدﻫـﺎي  ﭼﻨﺎنﻧﺪ ﻛﻪ ا هﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد  ﺑﺮرﺳﻲ
ﺑـﺮاي درك  ﻣﺠﻬـﺰ ﻧﺒﺎﺷـﺪ و ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ﻛﻤـﻲﻛﺎرآﻣـﺪ اي  ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ
 ، در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻓﺸﺎرﻫﺎ و  داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ﺧﻮد و دﻳﮕﺮان ﻫﺎي ﺎنﻫﻴﺠ
داﺷـﺖ و ﺧﻮاﻫـﺪ ﻫـﺎي دوران ﻧﻮﺟـﻮاﻧﻲ ﺗـﻮان ﻛﻤﺘـﺮي  ﺑﺤـﺮان
ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي، اﻓـﺴﺮدﮔﻲ ﺻﻮرت را ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼت رﻓﺘﺎري ﺑﻴﺸﺘﺮي 
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ
  اﺻﻴﻞ
  lanigirO
 elcitrA
  
 
  
  داود ﻣﺤﻤﺪي و ﻫﻤﻜﺎران ﺳﻴﺪ
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؛ 3002 ،3 و ﮔـﺮاوز 2، آرﻟـﺖ 1اﻟﮕﺎر )ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد و اﺿﻄﺮاب 
 ،8ناﻧﺪرﺳـﻮ   و7، دﻳـﻦ 6؛ ﺳـﻴﺎروﭼﻲ 2002 ،5 و ﺟﺎﻧـﺴﻮن 4ﺗﺮﻳﻨﺪاد
  . (6991  و وﻳﻨﺪل،9؛ وﻳﻨﺪل2002
از ﮔﺰﻳﻨـﺪ، ﺑﺨـﺸﻲ ﺑﺮﻣـﻲ راﻫﺒﺮدﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻓـﺮد ﺑـﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ 
ﻛــﺎرﺑﺮدن   ﺑ ــﻪ.روﻧ ــﺪ ﺷــﻤﺎر ﻣــﻲ ﺑ ــﻪﭘ ــﺬﻳﺮي وي  رخ آﺳــﻴﺐ ﻧ ــﻴﻢ
ﺗﻮاﻧـﺪ زا ﻣـﻲ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻓـﺸﺎر روﻳﺎروﻳﻲ  ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻫﺎيراﻫﺒﺮد
ﮔﻴﺮي ﻛـﺎر ﺑـﻪ  ﻛـﻪ  در ﺣـﺎﻟﻲ ،ﻣـﺸﻜﻼت ﮔـﺮدد اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻮﺟﺐ 
در ﭘـﻲ ﭘﻴﺎﻣـﺪﻫﺎي ﺳـﻮدﻣﻨﺪي ﺗﻮاﻧﺪ  ﻣﻲ يا ﻣﻘﺎﺑﻠﻪدرﺳﺖ راﻫﺒﺮد 
، ﺟﺎوﻳﺪي، 01اﻧﺪاﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ   در .(8731 ﭘﻮر، داﻋﻲ) داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺷـﻤﺎر اﻓـﺰاﻳﺶ ( 1991) 31 و ﻳـﺎﻧﺰال 21، ﻛﻮﻣﻮروﺳـﻜﻲ 11ﺟﻔﻮرد
ﺷـﻮﻧﺪ و ﻳـﺎ ﺑـﻪ ﻛﻨﻨـﺪ، اﻓـﺴﺮده ﻣـﻲ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺧﻮدﻛﺸﻲ ﻣـﻲ 
ﻋﻨـﻮان ﺷـﻮاﻫﺪي از   ﺑ ـﻪ راآورﻧـﺪ ﺳﻮءﻣـﺼﺮف ﻣـﻮاد روي ﻣـﻲ
اي ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ راﻫﺒﺮدﻫـﺎي  ﺑﻮدنﻲ ﻓﺰاﻳﻨﺪه و ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪ ﻓﺸﺎرﻫﺎي رواﻧ 
  . داﻧﻨﺪ ﻣﻲدر ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﻳﻦ ﻓﺸﺎرﻫﺎ آﻧﺎن 
رﺳﺪ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻛﺎرآﻣـﺪ، ﻧﻘـﺶ ﻣﺤـﻮري در ﻫـﻮش ﻧﻈﺮ ﻣﻲ  ﺑﻪ
 71 و ﻣـﺎﻳﺮ61، دﺗـﻮﻳﻠﺮ51، ﺑـﺪل41ﺳـﺎﻟﻮوي. ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ
ﺑـﺮ اﻳـﻦ ﺑﺎورﻧـﺪ ﻛـﻪ ( 3002 ،91 و ﻧـﻴﻜﻼ 81ﻫﺎﻧـﺎ  ﻧﻘﻞ از  ﺑﻪ ،9991)
ﺗﺮي دارﻧﺪ، ﭼﺮا ﻛـﻪ  ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ، ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻣﻮﻓﻖ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻫﻮش 
ﻛﻨﻨـﺪ، ﻫﺎي ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺧﻮد را درك و اﺑﺮاز ﻣﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺣﺎﻟﺖ 
داﻧﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ و ﭼﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮد را ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ  ﻣﻲ
  . ﻫﺎي ﺧﻠﻘﻲ ﺧﻮد را ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪ ي ﻛﺎرآﻣﺪ ﺣﺎﻟﺖا ﻪﮔﻮﻧ
ﺘﺮس ﻛﻨﺘـﺮل اﺳ ـ( 0002 )12 و ﭘﺎرﻟﻴﺮ02 ان -از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺑﺎر 
ﺑـﻪ . داﻧﻨـﺪ  ﻣﻲو ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻧﻄﺒﺎق را دو ﻋﻨﺼﺮ اﺻﻠﻲ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ 
ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ ﻣﻮاﺟﻬﻪ اﻧﻄﺒﺎﻗﻲ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻫـﻮش ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ 
ﻫﺎ، رﺷﺪ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺷﺪن ﺑﺮ ﻫﻴﺠﺎن در ﻋﻤﻞ، ﭼﻴﺮه 
دﻫـﺪ ﺗـﺎ در ﻳـﻚ و ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺷﻤﺮده ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻓـﺮد اﺟـﺎزه ﻣـﻲ 
 ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ در ﻲ ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ر ﻛﻠ ـﻃﻮ ﺑﻪ. دﻧﻴﺎي ﭘﺮ از ﭼﺎﻟﺶ رﺷﺪ ﻛﻨﺪ 
روﻳـﺎروﻳﻲ ﺑـﺎ ﻫﻨﮕـﺎم ﺑـﻪ ﻫـﺎي ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﭘﺎﺳـﺦ 
روﻳﺪادﻫﺎي روزﻣﺮه، اﻳﺠـﺎد ﻧﮕـﺮش ﻣﺜﺒـﺖ درﺑـﺎره رﺧـﺪادﻫﺎي 
  .زﻧﺪﮔﻲ را در ﭘﻲ دارد
اي و ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ، در زﻣﻴﻨﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎن راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ 
( 3002 ﻫﺎﻧـﺎ و ﻧـﻴﻜﻼ، ﻧﻘـﻞ از  ﺑـﻪ،0002 )32 و زﻳﻨـﺪر22ﻣـﺎﺗﻴﻮس
اي ﺳـﺎزﮔﺎراﻧﻪ ﻣـﺆﺛﺮ  ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ را در اﻧﺘﺨﺎب راﻫﺒﺮد ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﻫﻮش
 اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ،ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ . اﻧﺪ داﻧﺴﺘﻪ
ﺷـﻤﺎر رود، ﭘﻴﺎﻣـﺪ اي ﺑـﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻮﻋﻲ راﻫﺒـﺮد ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﻛﻪ ﺧﻮد ﻣﻲ 
ﻫﺎﻧـﺎ و  ؛2002 ﺗﺮﻳﻨـﺪاد و ﺟﺎﻧـﺴﻮن، )ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﺑـﺎﻻﺗﺮ ﻫـﺎي  ﻧﻤﺮهﺑﻴﻦ ( 2002)ﺗﺮﻳﻨﺪاد و ﺟﺎﻧﺴﻮن (. 3002 ﻧﻴﻜﻼ،
 ﻳﻌﻨـﻲ ﻳﻜـﻲ از ﺳـﻴﮕﺎر و اﻟﻜـﻞ ﻛﻤﺘـﺮ ﻣﺼﺮف و ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ 
 در ﻳﻚ ﮔﺮوه از ﻞ و ﻣﺸﻜﻼت، ﻳي ﻓﺮد ﺑﺎ ﻣﺴﺎ ا ﻪﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠ  روش
، 42ﺑﺎﺳـﺘﻴﻦ  .دﺳـﺖ آوردﻧـﺪ  ﻪداري ﺑ ـراﺑﻄـﻪ ﻣﻌﻨـﻲ آﻣـﻮزان  داﻧﺶ
ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﻮش ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ ﺑـﺎﻻﺗﺮ ( 5002 )62 و ﻧﺘﻠﺒﻚ 52ﺑﺮﻧﺰ
ر ﻛﺎرآﻣـﺪﺗﺮ، رﺿـﺎﻳﺖ زﻧـﺪﮔﻲ ﺑـﺎﻻﺗﺮ و اﻣـﺪ ﻣـﺴﺄﻟﻪﺑـﺎ راﻫﺒـﺮد 
درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ( 1002)ﻣﺎﻳﺮ . اﺿﻄﺮاب ﻛﻤﺘﺮ ارﺗﺒﺎط دارد 
ﻫـﺎي ﺑﺎ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﻴﺠـﺎن 
رﻓﺘﺎر ﺑﻬـﺮه ﻫﺪاﻳﺖ ﺧﻮد و دﻳﮕﺮان دارﻧﺪ، از آن اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮاي 
  1  .ﺪﻛﻨﻨ ﺳﺎﻻن ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﺴﺘﺎدﮔﻲ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺸﺎر ﻫﻢ ﻣﻲ
ﺗـﺮ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺿـﻌﻴﻒ  ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ -ﺗﺮ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ 
 و 92؛ ﺷـﻮت 1002، 82 و ﺑﺠﮕـﺎر 72ﺳﻴﺎروﭼﻲ، ﭼﺎن )ارﺗﺒﺎط دارد 
ﻧـﺸﺎن ( 2002)ﺳﻴﺎروﭼﻲ، دﻳـﻦ و آﻧﺪرﺳـﻮن  (.2002ﻫﻤﻜﺎران، 
، 03دادﻧ ــﺪ ﻛ ــﻪ ﻫ ــﻮش ﻫﻴﺠ ــﺎﻧﻲ ﭘ ــﺎﻳﻴﻦ ﺑ ــﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠ ــﻪ ﻧﺎﺳ ــﺎزﮔﺎراﻧﻪ 
 اﺧـﺘﻼل ﻫـﺎي ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺷﻨﺎﺳـﻲ رواﻧـﻲ ﺑـﺎﻻﺗﺮ و ﻧـﺸﺎﻧﻪ آﺳـﻴﺐ
، 23ﭼﻨ ــﻴﻦ راﺟ ــﺮز  ﻫ ــﻢ.  ارﺗﺒ ــﺎط دارد13ﭘ ــﺲ از ﺿــﺮﺑﻪ اﺳ ــﺘﺮس 
ادراك ﻛﻤﺘ ــﺮ ﻣﻴ ــﺎن ( 6002) 53 و ﮔ ــﺎردﻧﺮ43، ﻓﻠ ــﭙﺲ33ﻛ ــﻮاﻟﺘﺮ
ﺗـﺮ ارﺗﺒـﺎط ﻫﺎي دﻳﮕﺮان و ﺳـﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺿـﻌﻴﻒ  ﻫﻴﺠﺎن
ﻛـﺮدن اﻓـﺮادي ﻛـﻪ در ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﺸﺎن دادﻧـﺪ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ و 
ﻫـﺎي  تﻫﺎي ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺧﻮد و دﻳﮕﺮان ﻧﺎﺗﻮان ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﻬـﺎر  ﺣﺎﻟﺖ
  (.4002 و ﻫﻤﻜﺎران، 63ﻟﻮﭘﺰ)دارﻧﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ ﻛﻤﺘﺮي 
ﺛﻴﺮ آن در ﺳـﻼﻣﺖ روان از ﺄﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اﻫﻤﻴـﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ و ﺗ ـ
ﻳـﻚ ﺳـﻮ و ﻧﻘـﺶ ﻫـﻮش ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ در ﺳـﻼﻣﺖ روان از ﺳـﻮي 
ﺳـﺎزي ﻛﺎرآﻣـﺪﺗﺮ ﺛﻴﺮ اﻳﻦ دو ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺮاي ﻣﻔﻬﻮم ﺄدﻳﮕﺮ، ﺑﺮرﺳﻲ ﺗ 
 يﺗﺮ ﺘﺮدهﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و ﺳﻼﻣﺖ روان و رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻟﮕﻮي ﮔﺴ 
ﺗـﺮ ﺑـﺎ ﺷـﻨﺎﺧﺖ دﻗﻴـﻖ . ﺑﺮاي ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺳﻼﻣﺖ روان، ﺳـﻮدﻣﻨﺪ اﺳـﺖ 
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ي و ﻫـﻮش ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ در ﻛﻮدﻛـﺎن و ا ﻪ راﻫﺒﺮدﻫـﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠ ـ ارﺗﺒﺎط
ي و ﮔﻴـﺮ ﭘـﻴﺶ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣـﻲ ﺗـﻮان اﻟﮕـﻮي ﻛﺎرآﻣـﺪﺗﺮي ﺑـﺮاي 
از اﻳـﻦ رو . ﻫﺎي رﻓﺘﺎري و رواﻧﻲ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓـﺖ درﻣﺎن اﺧﺘﻼل 
ﻪ ﺑـﻴﻦ ﻫـﻮش ﻛﻫﺎ ﺑﻮد ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺪف 
ي ﭼـﻪ ا ﻪﻫﺎ و راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠ ـﻫﺎي آن ﺑﺎ ﺳﺒﻚ  ﻪﻣﺆﻟﻔﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و 
ﺑﻴﻨ ــﻲ ارﺗﺒ ــﺎﻃﻲ وﺟ ــﻮد دارد و وزن ﻫ ــﻮش ﻫﻴﺠ ــﺎﻧﻲ در ﭘ ــﻴﺶ 
  اي ﭼﻪ اﻧﺪازه اﺳﺖ؟ ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎ و ﺳﺒﻚ
  
  روش
در اﻳـﻦ . اﺳـﺖ  1ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ  - ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ  از ﻧﻮع اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ 
ﻮش ﻋﻨـﻮان ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﻣـﻼك و ﻫ ـﺑـﻪ اي ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ  ﺳﺒﻚﭘﮋوﻫﺶ 
  .ﻧﺪﺑﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ  ﻣﺘﻐﻴﺮ ﭘﻴﺶﻋﻨﻮان ﺑﻪﻫﻴﺠﺎﻧﻲ 
آﻣﻮزان ﻣﻘﻄﻊ راﻫﻨﻤـﺎﻳﻲ ﺷـﻬﺮ  داﻧﺶرا ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺶ 
 دﺧﺘﺮ و 522)آﻣﻮز  داﻧﺶ 024ﻫﺎ  آزﻣﻮدﻧﻲ. ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪ  ﺗﻬﺮان
 -ايﮔﻴــﺮي ﺧﻮﺷــﻪ روش ﻧﻤﻮﻧــﻪ ﺑﻮدﻧــﺪ ﻛــﻪ ﺑــﻪ (  ﭘــﺴﺮ 591
ﺑــﺮاي اﻧﺘﺨــﺎب . اﻧﺘﺨــﺎب ﺷــﺪﻧﺪ و ﺗــﺼﺎدﻓﻲ  2اي ﭼﻨﺪﻣﺮﺣﻠــﻪ
 ﻣﻨﻄﻘـﻪ از ﺑـﻴﻦ ﺳـﻪ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺷـﻬﺮ ﺗﻬـﺮان ﺴﺖ از ﻫﺎ، ﻧﺨ ـ آزﻣﻮدﻧﻲ
ﻫـﺎي ﻳـﻚ، ﺷـﺶ و  ﻣﻨﻄﻘﻪ )ﺗﻬﺮانﺟﻨﻮب، ﻣﺮﻛﺰ و ﺷﻤﺎل ﻣﻨﺎﻃﻖ 
از ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳﻚ ﻣﺪرﺳـﻪ ﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺗﺼﺎدف اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ  ﺑﻪ (61
در ﻫـﺮ . ﻧﺪﺪﺗﺼﺎدف ﮔﺰﻳﻨﺶ ﺷ ﻳﻚ ﻣﺪرﺳﻪ دﺧﺘﺮاﻧﻪ ﺑﻪ  ﭘﺴﺮاﻧﻪ و 
ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﻴﺰ از ﻫﺮﻳﻚ از ﻣﻘﺎﻃﻊ اول، دوم و ﺳﻮم راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻳـﻚ 
ﭘﺲ از ﺗﻮﺟﻴـﻪ . اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ  ﻧﻔﺮ 52 ﻫﺮ ﻛﻼس ﻧﻴﺰ از ﻛﻼس و 
ﺷﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ و ﺟﻠﺐ رﺿﺎﻳﺖ آﻧﻬﺎ اﻓﺮاد اﻧﺘﺨﺎب 
 ﻧﻔـﺮ از 03ﻪ ﻧﺎﻣ ـﭘﺮﺳـﺶ . ﻫﺎ ﺑـﻪ آﻧـﺎن ﺗﺤﻮﻳـﻞ ﮔﺮدﻳـﺪ  ﻪﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶ
 ﻛﻨـﺎر ﮔﺬاﺷـﺘﻪ ﺷـﺪ و ﻧﻬﺎﻳﺘـﺎً ﻧﺒـﻮدن ﻛﺎﻣـﻞ ﻋﻠـﺖ ﻫـﺎ ﺑـﻪ  آزﻣﻮدﻧﻲ
  . ﻧﻔﺮ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪ024ﻫﺎي  ﻪﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶ
  :  ازﻧﺪﺑﺮده ﺷﺪه در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻛﺎر  اﺑﺰارﻫﺎي ﺑﻪ
ﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶاﻳﻦ )ICA(:  3ن ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎاي ﻣﻘﻴﺎس ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﺷـﻴﻮه ﮔﻴـﺮي و ﺑﺎ ﻫﺪف اﻧـﺪازه ( 3991) 5 و ﻟﻮﺋﻴﺲ 4ﻓﺮاﻳﺪﻧﺒﺮگ
و ﺑﺮ ﭘﺎﻳـﻪ ﻧﻈﺮﻳـﻪ ﻻزاروس  ﺳﺎﻟﻪ 81 ﺗﺎ 21 در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ي ﻫﺎ ﺑﺮﺗﺮي اﻳﻦ آزﻣﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ آزﻣﻮن .ﺷﺪه اﺳﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ 
  اي ﺗ ــﺮ راﻫﺒﺮدﻫ ــﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠ ــﻪ ﺳ ــﻨﺠﺶ ﻣﻘﺎﺑﻠ ــﻪ، ﺳ ــﻨﺠﺶ ﮔ ــﺴﺘﺮده 
  اﻳﻦ آزﻣـﻮن  ﻓﺮم ﻃﻮﻻﻧﻲ،در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ(  راﻫﺒﺮد 81)
ﻫـﺮ .  ﻣﺎده اﺳـﺖ 08 و  ﻣﻘﻴﺎس 81داراي اﻳﻦ ﻓﺮم . ﺷﺪﻛﺎر ﺑﺮده  ﺑﻪ
در . ﻛﻨـﺪ ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻣـﻲ اي را ﻣﻘﻴﺎس ﻳﻚ راﻫﺒﺮد ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ 
در ﺳـﻪ ﺳـﺒﻚ ﻛﻠـﻲ اي ﺠـﺪه راﻫﺒـﺮد ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﻴﻫﻧﺎﻣـﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ 
ﻛـﻪ ﻛﺎرآﻣـﺪي ﻳـﺎ ﻧﺎﻛﺎرآﻣـﺪي اﻧـﺪ  ﺷـﺪهﺑﻨـﺪي  اي ﻃﺒﻘـﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ
  ﻳـﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ  ﺳـﺒﻚ اول ﺣـﻞ ﻣـﺸﻜﻞ .دﻫﻨـﺪ اي را ﻧﺸﺎن ﻣـﻲ  ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﺣﻤﺎﻳـﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ، )  ﻛﻪ از ﻫـﺸﺖ راﻫﺒـﺮد ﻛﻨﺎرآﻣـﺪن ﻛﺎرآﻣﺪ
ﺑﺨـﺶ، ﻫـﺎي آرام ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ، ﺗﻔﺮﻳﺤﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، راه 
ﻛﻮﺷـﻲ و ، ﺳـﺨﺖ ﺗﻘﻮﻳﺖ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن، ﺣﻔـﻆ ﺗﻌﻠـﻖ ﺧـﺎﻃﺮ 
 در اﻳﻦ .ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ( ﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ و ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﺟﻨﺒﻪ
آرام اﺳـﺖ ﺑـﺮ روي و ﻛﻪ ﺧﻮش ﺑﻴﻦ، ﺳﺎﻟﻢ ﺳﺒﻚ ﻓﺮد در ﺣﺎﻟﻲ 
 ﺳﺒﻚ دوم، ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دﻳﮕـﺮان اﺳـﺖ . ﻛﻨﺪﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ ﻛﺎر ﻣﻲ 
ﺟﺴﺘﺠﻮي ﺣﻤﺎﻳﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ، ﺣﻤﺎﻳـﺖ ) داراي ﭼﻬﺎر راﻫﺒﺮد ﻛﻪ
و ﺑ ـﺎ ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣـﻲ( اي و اﻗـﺪام اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻣﻌﻨـﻮي، ﻛﻤـﻚ ﺣﺮﻓـﻪ
ﺳﺎﻻن ﻳـﺎ ﺧﻮاه ﻫﻢ  ،روآوردن ﺑﻪ دﻳﮕﺮان، ﺑﺮاي درﻳﺎﻓﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ 
ﺳﺒﻚ ﺳﻮم، ﻛﻨﺎرآﻣـﺪن ﻧﺎﻛﺎرآﻣـﺪ . ﺷﻮدﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻣﻲ  ،ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن
ﻧﮕﺮاﻧـﻲ، ﺣﻔـﻆ ﺗﻌﻠـﻖ ﺧـﺎﻃﺮ، ﺗﻔﻜـﺮ ) اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻫﺸﺖ راﻫﺒﺮد 
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣـﺸﻜﻞ، ﻛـﺎﻫﺶ ﺗـﻨﺶ، آرزوﻣﻨﺪاﻧﻪ، ﻛﻨﺎرﻧﻴﺎﻣﺪن، ﻧﺎدﻳﺪه 
ﻳـﻦ راﻫﺒﺮدﻫـﺎ ا. ﺷـﻮد ﺗـﺸﻜﻴﻞ ﻣـﻲ ( ﺧﻮدداري و ﺳـﺮزﻧﺶ ﺧـﻮد 
ﺷـﻮﻧﺪ و ﻃﻮر ﻛﻠﻲ راﻫﺒﺮدﻫﺎي اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪ ﺧﻮاﻧـﺪه ﻣـﻲ  ﺑﻪ
  . ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪﻛﻨﺎرآﻣﺪنﺑﺎ ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ در 
ﺑـﺎ ﻪ ﻧﺎﻣ ـﭘﺮﺳـﺶ  ﻫـﺎي آزﻣﻮدﻧﻲ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را در ﻣﻮرد ﻋﺒﺎرت 
  دﻫـﻢ ﺗـﺎ  اﻳـﻦ ﻋﻤـﻞ را اﻧﺠـﺎم ﻧﻤـﻲ -1)ي ا ﻪﮔﺰﻳﻨ ـ ﭘﻨﺞﻫﺎي  ﭘﺎﺳﺦ
 .دﻫ ــﺪﻧ ــﺸﺎن ﻣ ــﻲ ( دﻫ ــﻢ ﻫﻤﻴ ــﺸﻪ اﻳ ــﻦ ﻋﻤ ــﻞ را اﻧﺠ ــﺎم ﻣ ــﻲ -5
 را ﭘـﺲ 0/48 ﺗﺎ 0/44ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ( 3991) ﺮاﻳﺪﻧﺒﺮگ و ﻟﻮﺋﻴﺲ ﻓ
ﺠﺪه زﻳﺮﻣﻘﻴﺎس اﻳﻦ آزﻣﻮن ﮔﺰارش ﻴاز دو ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎزآزﻣﺎﻳﻲ در ﻫ 
 ﭘـﻮر، ﻧﻘـﻞ از داﻋـﻲ  ﺑـﻪ ،9891)ﺷـﺎو و ﻫﻤﻜـﺎران  ﮔﻼي. ﻧﻤﻮدﻧﺪ
 0/06ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎزآزﻣﺎﻳﻲ اﻳﻦ آزﻣـﻮن را ﭘـﺲ از ﭘـﻨﺞ ﻣـﺎه ( 8731
ﻪ و اﻓـﺴﺮدﮔﻲ ﻟﺄاﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻦ راﻫﺒﺮد ﺣﻞ ﻣﺴ . ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ 
و ﺑﻴﻦ راﻫﺒﺮد ﻛﻨﺎرآﻣﺪن ﺑـﺎ ﻣـﺸﻜﻞ و اﺿـﻄﺮاب راﺑﻄـﻪ ﻣﻨﻔـﻲ و 
ﺑﻴﻦ اﻳـﻦ آزﻣـﻮن اﻳﻦ اﻣﺮ ﮔﻮﻳﺎي رواﻳﻲ ﭘﻴﺶ . دار ﻧﺸﺎن داد  ﻣﻌﻨﻲ
ﻧﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻛﺎرآﻣﺪ و ( 3991)ﻓﺮاﻳﺪﻧﺒﺮگ و ﻟﻮﺋﻴﺲ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
  .ﻧﻔﺲ و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ راﺑﻄﻪ ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻋﺰت
رﻳﺎﺑﻲ ﻧﻤﻮده اﻳﻦ آزﻣﻮن را ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﻫﻨﺠﺎ ( 8731 )ﭘﻮر داﻋﻲ
 621ﻪ ﺑـﺮ روي ﻧﺎﻣـ ﭘﺮﺳـﺶاﻳـﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ در اﻳـﻦ . اﺳـﺖ
 دﺑﻴﺮﺳـﺘﺎﻧﻲ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺳـﻪ و  دﺧﺘـﺮ راﻫﻨﻤـﺎﻳﻲ و  آﻣﻮز ﭘـﺴﺮ و  داﻧﺶ
ﻫـﺎي ارزﻳـﺎﺑﻲ ﺷـﺪ و ﺿـﺮﻳﺐ ﭘـﺮورش ﺗﻬـﺮان  ﻫﻔﺖ آﻣـﻮزش و 
 0/88 ﺗ ــﺎ 0/92از ﮔﺎﻧ ــﻪ  ﺠ ــﺪهﻴراﻫﺒﺮدﻫ ــﺎي ﻫﺑ ــﺮاي ﻫﻤﺒ ــﺴﺘﮕﻲ 
  1  . دﺳﺖ آﻣﺪ ﺑﻪ
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ﻪ ﻧﺎﻣ ـ ﭘﺮﺳﺶ اﻳﻦ :)IRSS( 1 ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺷﻮت ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ
ﻧﻈـﺮي ﻫـﻮش ﭘﺎﻳـﻪ اﻟﮕـﻮي  ﺑـﺮ (8991)ﺷـﻮت و ﻫﻤﻜـﺎران را 
و ( 1831ﻧﻘﻞ از ﺧﺴﺮوﺟﺎوﻳﺪ، ، ﺑﻪ 0991)ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺳﺎﻟﻮي و ﻣﺎﻳﺮ 
 ﺷـﻮت و. اﻧـﺪ ﺑـﺮاي ﺳـﻨﺠﺶ ﻫـﻮش ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن ﺳـﺎﺧﺘﻪ
ﻫـﺎي  ﻪﻣﺆﻟﻔ ـﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻋﺎﻣـﻞ وﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻛﻤﻚ  ﺑﻪ( 8991)ﻫﻤﻜﺎران 
ﭘﺎﻳـﻪ ﻣﻘﻴﺎﺳﻲ ﻛـﻪ ﺑـﺮ  ﻣﺎده 26 آزﻣﻮدﻧﻲ ﺑﻪ 613 ﻫﺎياﺻﻠﻲ ﭘﺎﺳﺦ 
ﻋﺎﻣـﻞ اول  .دﺳﺖ آوردﻧﺪ  ﻪ ﭼﻬﺎر ﻋﺎﻣﻞ ﺑ ،ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ اﻳﻦ اﻟﮕﻮ 
 ﺑﻮد و ﻋﺎﻣﻞ دوم ﺗﺎ 01 /97 2 ﻣﺎده و داراي ارزش وﻳﮋه 33ﺷﺎﻣﻞ 
  . را ﻧـﺸﺎن دادﻧـﺪ2/35  و2/09، 3/85ﺗﺮﺗﻴـﺐ ارزش  ﭼﻬـﺎرم ﺑـﻪ
ﺳـﺎﻟﻮي و  ﻣﻔﻬـﻮﻣﻲاﻟﮕـﻮي دﻫﻨـﺪه   ﻧـﺸﺎن، ﻋﺎﻣـﻞ اولة ﻣـﺎد33
از ﻫـﻮش ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ ( 1831ﺧـﺴﺮوﺟﺎوﻳﺪ، ﻧﻘـﻞ از ، ﺑﻪ 0991)ﻣﺎﻳﺮ
    ارزﻳـﺎﺑﻲ واﺑـﺮاز ﻫﻴﺠـﺎن -1 ﻣﻘﻮﻟـﻪ  ﻣـﺎده ﺳـﻪ 33در اﻳـﻦ . ﺑﻮدﻧﺪ
 ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداري از -3 ، و ( ﻣـﺎده 01) ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﻴﺠﺎن -2، ( ﻣﺎده 31)
ﻫـﺮ ﻳـﻚ از ﺑـﻪ آزﻣـﻮدﻧﻲ . دﺷـﻮ ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻣـﻲ  ( ﻣﺎده 01)ﻫﻴﺠﺎن 
  ﺗـﺎ   ﻣﺨـﺎﻟﻒ ﻛـﺎﻣﻼً =1)ي ا ﻪﺟﻤﻼت، در ﻳﻚ ﻣﻘﻴﺎس ﭘﻨﺞ ﮔﺰﻳﻨ ـ
  . داد ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻲ(  ﻣﻮاﻓﻖﻛﺎﻣﻼً= 5
ﻣﻌﻨﺎي ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ روﻳـﺎروﻳﻲ  ﺑﻪ 3اﻳﻦ آزﻣﻮن ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﻴﺠﺎن 
ﻫـﺎي ﻛﻤﻚ ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻳﺎ ﻣﻨﻔﻲ را ﺑﻪ ﺳﺎزﮔﺎراﻧﻪ ﺑﺎ ﻫﻴﺠﺎن 
ﺑﺨﺶ ﺑـﺮاي ﺳـﺎﻳﺮ ﺧﻮدﺗﻨﻈﻴﻤﻲ و ﻧﻴﺰ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ ﻟﺬت 
ﻫـﺎي ﻣﻨﻔـﻲ ﺧـﻮد ﺑـﺮاي ﭘﺮﻫﻴـﺰ از  ﻛـﺮدن ﻫﻴﺠـﺎن اﻓـﺮاد و ﭘﻨﻬـﺎن
ﺳـﻨﺠﺪ ﻫﺎي ﺷﺨـﺼﻲ دﻳﮕـﺮان را ﻣـﻲ  ﺴﺎسرﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ اﺣ  آﺳﻴﺐ
  ﻦ اﺑ ـﺮاز ﻫﻴﺠـﺎن ﭼﻨ ـﻴ ﻫـﻢ اﻳـﻦ آزﻣـﻮن (.1831ﺧـﺴﺮوﺟﺎوﻳﺪ، )
د و ﻫـﺎي ﺧـﻮﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ﺗـﺸﺨﻴﺺ و ﻓﻬـﻢ ﻫﻴﺠـﺎن ﻣﻌﻨـﻲ ﺑـﻪ ﻛـﻪ 
 ﻫﺎي ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ و ﺑﻴﺎﻧﻲ  ﺳﺮﻧﺦاﺳﺎس  ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ،اﻓﺮادﻫﻴﺠﺎﻧﺎت ﺳﺎﻳﺮ 
ﻋﺎﻣـﻞ  .ﻛﻨـﺪ  را ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻣـﻲ ﺻـﺤﻴﺢ آﻧﻬﺎﺳـﺖ، ﻧﺎﻳﻲ اﺑـﺮاز او ﺗﻮ 
ﮔﻴ ــﺮي از  و ﻳ ــﺎ ﺗﻮاﻧ ــﺎﻳﻲ ﺑﻬ ــﺮه 4 از ﻫﻴﺠــﺎنﺑ ــﺮداري ﺳــﻮم، ﺑﻬ ــﺮه
  .ﮔﺸﺎﻳﻲ اﺳﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ در ﺗﻔﻜﺮ، ﻋﻤﻞ و ﻣﺴﺄﻟﻪ
ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ( 1831 ﻧﻘﻞ از ﺧﺴﺮو ﺟﺎوﻳﺪ،  ﺑﻪ ،0002)ﺳﻴﺎروﭼﻲ و دﻳﻦ 
 و ﺑــﺮاي 0/48ﺳــﺎﻟﻪ  51 ﺗــﺎ 31ﻧﻮﺟﻮاﻧــﺎن اﻳــﻦ اﺑــﺰار را ﺑــﺮ روي 
ري ﺑﺮداارزﻳﺎﺑﻲ و اﺑﺮاز ﻫﻴﺠﺎن، ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﻴﺠﺎن و ﺑﻬﺮه ﻫﺎي  ﺎسﻴﻣﻘ ﺧﺮده
ﺷـﻮت و  .ﮔـﺰارش ﻧﻤﻮدﻧـﺪ  0/55  و 0/66، 0/67ﺗﺮﺗﻴـﺐ  ﺑﻪ از ﻫﻴﺠﺎن 
ﺑـﺎ داراي ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ را ﻧﻤﺮه ﺑـﺎﻻ در اﻳـﻦ ﻣﻘﻴـﺎس  (8991) ﻫﻤﻜﺎران
ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﻧﻤﺮه ﭘﺎﻳﻴﻦ در ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﻨﻔـﻲ وﻧﻤـﺮه ﺑـﺎﻻ در ﻫﻴﺠـﺎن ﻣﺜﺒـﺖ 
   .ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ( دﻟﻲ ﻫﻢ ﺧﻮﻳﻲ و ﮔﺮاﻳﻲ، ﮔﺸﺎده ﺑﺮون)
ﺑـﺮ روي ( 1831 )ﺧـﺴﺮو ﺟﺎوﻳـﺪ را  IRSSﺗﺮﺟﻤﻪ و اﻧﻄﺒﺎق 
ﭘﺴﺮ ﻣﻘﻄﻊ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺷﻬﺮ ﺗﻬـﺮان اﻧﺠـﺎم  آﻣﻮز دﺧﺘﺮ و  داﻧﺶ 432
آﻟﻔـﺎي را ﺑـﺮ ﭘﺎﻳـﻪ  ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﻣﻘﻴﺎس ﻫـﻮش ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ ﻛـﻞ وي. داد
ﻛﻤـﻚ ﺑـﻪ ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻋﺎﻣـﻞ ﻣﻘﻴـﺎس  .ﮔـﺰارش ﻧﻤـﻮد  0/18دروﻧﻲ 
آﻟﻔـﺎي ) ﻫﺎي اﺻﻠﻲ، ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﻴﺠـﺎن  ﻪﻣﺆﻟﻔروش ﺗﺤﻠﻴﻞ 
ﺑـﺮداري از و ﺑﻬـﺮه ( 0/76ي آﻟﻔﺎ) ، ارزﻳﺎﺑﻲ و اﺑﺮاز ﻫﻴﺠﺎن (0/18
ﺿـﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ . آورددﺳـﺖ  ﻪرا ﺑـ( 0/05آﻟﻔـﺎي )ﻫﻴﺠـﺎن 
ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻛﻞ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﺳﻪ ﻣﻘﻴﺎس ﺧﻮد ﺑﻪ 
   .دﺳﺖ آﻣﺪ ﺑﻪ 0/96 و 0/47، 0/08
ﺑـﻮدن اﻃﻼﻋـﺎت ﻫـﺎ در زﻣﻴﻨـﻪ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧـﻪ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻪ آزﻣﻮدﻧﻲ 
ري و دﺳﺖ آﻣﺪه، ﺟﻠﺐ اﻋﺘﻤﺎد و اﻃﻤﻴﻨـﺎن آﻧـﺎن ﺑـﺮاي ﻫﻤﻜـﺎ  ﺑﻪ
ﺷـﺪه دادن آزادي ﺑﺮاي ﺷﺮﻛﺖ در ﭘـﮋوﻫﺶ از ﻧﻜـﺎت رﻋﺎﻳـﺖ 
ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮاي ﺟﻠﺐ اﻋﺘﻤﺎد و  ﻫﻢ. ﺑﺮاي رﻋﺎﻳﺖ اﺧﻼق ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻮد 
 از درﺧﻮاﺳـﺖ ﻧﻮﺷـﺘﻦ اﻃﻼﻋـﺎت ،آﻣﻮزانﻫﻤﻜﺎري ﺑﻴﺸﺘﺮ داﻧﺶ 
  .ﺷﺨﺼﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺧﻮدداري ﺷﺪ
 و ﺗﺤﻠﻴـﻞ 5ﻫﺎ ﺿـﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳـﻮن ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﻴﻞ داده 
  1   .ﻛﺎر ﺑﺮده ﺷﺪ ﺑﻪرﮔﺮﺳﻴﻮن 
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
  ﻫ ــﺎ در ﺷ ــﻨﺎﺧﺘﻲ آزﻣ ــﻮدﻧﻲ ﻫ ــﺎي ﺟﻤﻌﻴ ــﺖ ﺑﺮﺧــﻲ وﻳﮋﮔ ــﻲ 
  .  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ1ﺟﺪول 
ﻫـﺎي آن ﺑـﺎ  ﻪﻣﺆﻟﻔ ـﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳـﻲ ارﺗﺒـﺎط ﻫـﻮش ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ و 
ﻛﻤـﻚ ﺿـﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ اي ﺑـﻪ ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎ و ﺳﺒﻚ 
  .اﻧﺪ  ﮔﺰارش ﺷﺪه2ﺟﺪول ﭘﻴﺮﺳﻮن، در 
  
ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺑـﺮ  ﻮدﻧﻲ ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ آزﻣ -1ﺟﺪول 
  ، ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲﻴﺖﺣﺴﺐ ﺟﻨﺴ
  )%(ﻓﺮاواﻧﻲ   ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ وﻳﮋﮔﻲ
  ﺟﻨﺴﻴﺖ
  ﻣﺮد
  زن
  
  (64/4 )591
  (35/6 )522
  ﻣﻨﻄﻘﻪ
  ﻳﻚ
  ﺷﺶ
  61
  
  (73/4 )751
  (92/3 )321
  (33/3 )041
  ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
  اول راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ
  دوم راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ
  ﺳﻮم راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ
  
  (13/9 )431
  (53/2 )841
  (23/9 )831
 _______________________________________
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  ﻫﺎي ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻛﻞ  اي ﺑﺎ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ راﻫﺒﺮدﻫﺎ و ﺳﺒﻚﻫﺎي  ﺿﺮﻳﺐ-2ﺟﺪول 
  ﻫﺎي ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻣﺆﻟﻔﻪ
  ﺗﻨﻈﻴﻢ  ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ
   ﻫﻴﺠﺎن
ﺑﻴﺎن و ارزﻳﺎﺑﻲ 
  ﻫﻴﺠﺎن
ﮔﻴﺮي از  ﺑﻬﺮه
  ﻫﻴﺠﺎن
  ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ
   ﻛﻞ
راﻫﺒﺮدﻫﺎي 
  اي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
  ﺣﻤﺎﻳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
  ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ
  ﻛﻮﺷﻲ ﺳﺨﺖ
  ﺮاﻧﻲﻧﮕ
  دوﺳﺘﺎن
  ﺗﻌﻠﻖ
  ﺗﻔﻜﺮ آرزوﻣﻨﺪاﻧﻪ
  ﻛﻨﺎرﻧﻴﺎﻣﺪن
  ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻨﺶ
  اﻗﺪام اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
  ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﻧﺎدﻳﺪه
  ﺳﺮزﻧﺶ ﺧﻮد
  ﺧﻮدداري
  ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ
  ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﻧﻜﺎت ﻣﺜﺒﺖ
  اي ﻛﻤﻚ ﺣﺮﻓﻪ
  ﺳﺎزي آرام
  ﺗﻔﺮﻳﺤﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ
  
  0/73**
  0/64**
  0/03**
  0/12**
  0/92**
  0/63**
  0/34**
  0/30
  0/30
  0/32**
  0/31**
  0/80
  0/30
  0/13**
  0/23**
  0/43**
  0/91**
  0/61**
  0/22**
  0/72**
  0/02**
  0/12**
  0/22**
  0/13**
  0/03**
  0/60
  0/20
  0/31**
  0/40
  0/81**
  0/70
  0/02**
  0/61**
  0/22**
  0/91**
  0/50
  0/82**
  0/83**
  0/92**
  0/41**
  0/02**
  0/92**
  0/53**
  0/50
  0/50
  0/32**
  0/70
  0/01*
  0/11*
  0/42**
  0/53**
  0/43**
  0/32**
  0/51**
  0/33**
  0/24**
  0/92**
  0/12**
  0/62**
  0/53**
  0/04**
  0/30
  0/10
  0/32**
  0/60
  0/01*
  0/50
  0/92**
  0/03**
  0/43**
  0/32**
  0/51**
ﻫﺎي  ﺳﺒﻚ
  اي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
  ﻛﺎرآﻣﺪ
  ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪ
  ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دﻳﮕﺮان
  0/94**
  0/92**
  0/34**
  0/23**
  0/72**
  0/72**
  0/34**
  0/62**
  0/83**
  0/74**
  0/82**
  0/14**
   0/10 <p **  ;  0/50 <p *
  
دﻫـﺪ، ﺑـﻴﻦ ﻫـﻮش ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ  ﻧﺸﺎن ﻣـﻲ 2ﺟﺪولﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ  ﻫﻤﺎن
ي از و ﺷـﻤﺎر )اي ﻫـﺎي آن ﺑـﺎ ﻫـﺮ ﺳـﻪ ﺳـﺒﻚ ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﻛﻞ و ﻣﺆﻟﻔﻪ 
دار  راﺑﻄـﻪ ﻣﺜﺒـﺖ ﻣﻌﻨـﻲ( راﻫﺒﺮدﻫـﺎي ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﺳـﻪ ﺳـﺒﻚ
، ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛـﻪ از ﻧﻈـﺮ ﻣﻘـﺪار، راﺑﻄـﻪ ﺑـﻴﻦ وﺟﻮد دارد ( p<0/100)
اي ﻛﺎرآﻣـﺪ ﻫﺎي آن ﺑـﺎ ﺳـﺒﻚ ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻛﻞ و ﻣﺆﻟﻔﻪ 
و آن ﻫـﻢ ﺑﻴـﺸﺘﺮ از اي ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﺑـﻪ دﻳﮕـﺮان ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺒﻚ ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ 
  .اﺳﺖاي ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪ  ﺳﺒﻚ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﺑﻴﻨـﻲ ﺳـﺒﻚ  رﺳـﻲِ وزن ﻫـﻮش ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ در ﭘـﻴﺶﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑﺮ
ﻛﻤـﻚ  ﺑـﻪ ، ﻧﺎﻛﺎرآﻣـﺪ و ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﺑـﻪ دﻳﮕـﺮان اي ﻛﺎرآﻣﺪ  ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﺑـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ  .اﻧـﺪ  آﻣـﺪه 4 و 3ﻫﺎي  ﺟﺪولﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺮﺳﻴﻮن در 
اي  رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﺳﺒﻚ ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ 3ﺟﺪول ﻫﺎي  ﻳﺎﻓﺘﻪ
و ﻫﻮش دار اﺳﺖ  ﻣﻌﻨﻲ ، ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪ و ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ﻛﺎرآﻣﺪ
اي ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺨﺸﻲ از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﺳـﺒﻚ ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ  ﻣﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ
  .  را ﺗﺒﻴ ــﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳ ــﺪ ، ﻧﺎﻛﺎرآﻣ ــﺪ و ﻣﺮاﺟﻌ ــﻪ ﺑ ــﻪ دﻳﮕ ــﺮان ﻛﺎرآﻣ ــﺪ
  
  
 
  
  داود ﻣﺤﻤﺪي و ﻫﻤﻜﺎران ﺳﻴﺪ
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اي ﻛﺎرآﻣـﺪ، ﻧﺎﻛﺎرآﻣـﺪ و ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ  ﺧﻼﺻﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ و ﻣﺪل رﮔﺮﺳﻴﻮن راﺑﻄﻪ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺳﺒﻚ -3ﺟﺪول 
  (N=024)ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دﻳﮕﺮان  
  R2jdA R2 R F  آزادي درﺟﻪ  ﻣﺪل  
  رﮔﺮﺳﻴﻮن  اي ﻛﺎرآﻣﺪ ﺳﺒﻚ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
  ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه
  ﻛﻞ
  1
  814
  914
  0/122  0/322  0/274  021/311*
  رﮔﺮﺳﻴﻮن  اي ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪ ﺳﺒﻚ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
  ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه
  ﻛﻞ
  1
  814
  914
  0/870  0/080  0/482  63/435*
  رﮔﺮﺳﻴﻮن  اي ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ﺳﺒﻚ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
  ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه
  ﻛﻞ
  1
  814
  914
  0/271  0/471  0/714  88/990*
  0/100 <p *
  
اي ﻛﺎرآﻣﺪ، ﻧﺎﻛﺎرآﻣـﺪ و ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﺑـﻪ ﻫﺎي آﻣﺎري رﮔﺮﺳﻴﻮن راﺑﻄﻪ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﺳﺒﻚ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ  ﺷﺎﺧﺺ -4ﺟﺪول 
  (N=024 )دﻳﮕﺮان
 t  ateB ES B  رﮔﺮﺳﻴﻮن  
  ﻋﺪد ﺛﺎﺑﺖ  اي ﻛﺎرآﻣﺪ ﺳﺒﻚ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
  ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ
  472/443
  2/403
  22/748
  0/012
  -
  0/274
 21/800*
  01/069*
  ﺪد ﺛﺎﺑﺖﻋ  اي ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪ ﺳﺒﻚ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
  ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ
  892/804
  1/253
  42/792
  0/422
  -
  0/482
  21/282*
  6/440*
  ﻋﺪد ﺛﺎﺑﺖ  اي ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ﺳﺒﻚ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
  ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ
  121/646
  1/512
  41/560
  0/921
  -
  0/714
  8/946*
  9/683*
  0/100 <p *
  
و ﻫـﻮش  ايﻫﺎي ﻛﻠﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ  شاي ﻛﺎرآﻣﺪ، ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪ و ﺗﻼ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﺳﺒﻚ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻴﺎن ﻣﻴﺰان ﺑﻪ -5ﺟﺪول 
  (N=024)ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ 
  داري ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ  ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ  ﺳﺒﻚ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪ  ﺳﺒﻚ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻛﺎرآﻣﺪ  
  0/100  0/274  0/924  -   ﻛﺎرآﻣﺪاي ﺳﺒﻚ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
  0/100  0/882  -  0/924   ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪاي ﺳﺒﻚ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
  0/100  0/284  0/077  0/278  اي ﻫﺎي ﻛﻠﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺗﻼش
 
 
ﺑـﻴﻦ ﻧـﺸﺎن ، ﺿﺮﻳﺐ رﮔﺮﺳـﻴﻮن ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﭘـﻴﺶ 4ﺪول ﺟﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣـﻲ % 99دﻫﺪ ﻛﻪ ﻫﻮش ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ ﺑـﺎ اﻃﻤﻴﻨـﺎن ﺑـﻴﺶ از  ﻣﻲ
، ﻧﺎﻛﺎرآﻣــﺪ و ﻣﺮاﺟﻌــﻪ ﺑ ــﻪ اي ﻛﺎرآﻣ ــﺪﺗﻐﻴﻴ ــﺮات ﺳــﺒﻚ ﻣﻘﺎﺑﻠ ــﻪ 
  .دار ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻛﻨﺪ اي ﻣﻌﻨﻲ ﮔﻮﻧﻪ  را ﺑﻪدﻳﮕﺮان
ﮔﻴـﺮي ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻴـﺰان ﺑﻬـﺮه  ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻫ ــﺎي ﻛﻠ ــﻲ آﻣ ــﺪ، ﻧﺎﻛﺎرآﻣ ــﺪ، و ﺗ ــﻼش اي ﻛﺎراز ﺳ ــﺒﻚ ﻣﻘﺎﺑﻠ ــﻪ 
  . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ5ﺟﺪول اي و ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻛﻞ در  ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
  ﺑﺤﺚ
ﻫـﺎي آن ﺑـﺎ رﺳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و ﻣﺆﻟﻔﻪ ﺮاﻳﻦ ﺑ 
دار دارﻧ ــﺪ و اي ارﺗﺒ ــﺎط ﻣﺜﺒ ــﺖ ﻣﻌﻨ ــﻲ ﻫ ــﺮ ﺳ ــﻪ ﺳ ــﺒﻚ ﻣﻘﺎﺑﻠ ــﻪ 
اي ﻛﺎرآﻣـﺪ ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﺎن ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و ﺳﺒﻚ  ارﺗﺒﺎط
ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ . ﻳﮕﺮان ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺒﻚ ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪ اﺳﺖ و ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ د 
اي ﻛﺎرآﻣﺪ و ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑـﻪ دﻳﮕـﺮان ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و ﺳﺒﻚ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ 
ﺷﺪه در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ از ﺟﻤﻠـﻪ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ 
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 و 1 راﻳﻠـﻲ ،(1831) ﺧـﺴﺮو ﺟﺎوﻳـﺪ ،(2002)ﺗﺮﻳﻨﺪاد و ﺟﺎﻧﺴﻮن 
 ،(0002) ﻣـﺎﻳﺮ ،(2002) ﺳﻴﺎروﭼﻲ و ﻫﻤﻜـﺎران ،(3002)ﺷﻮت 
 (6002) راﺟﺮز و ﻫﻤﻜﺎران ،(3002)ﻫﺎﻧﺎ و ﻧﻴﻜﻼ  ،(1002)ﻣﺎﻳﺮ 
  .ﺳﻮﻳﻲ دارد ﻫﻢﻧﻴﺰ 
وﺳـﺎﻟﻮي   ﻣـﺎﻳﺮ،در زﻣﻴﻨـﻪ ارﺗﺒـﺎط ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ و ﻫـﻮش ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ
ﻫﺎي ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ ﺑﺎﻋـﺚ ﺗـﺸﺨﻴﺺ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺶ ( 7991)
ﻫـﺎي ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ ﻣـﺆﺛﺮ در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ روﻳـﺪادﻫﺎي  درﺳـﺖ ﭘﺎﺳـﺦ
ﻫﺎ، ﮔﺴﺘﺮش داﻣﻨﻪ ﺑﻴـﻨﺶ ﻓـﺮد روزﻣﺮه، ﺗﺸﺨﻴﺺ درﺳﺖ روﻳﺪاد 
 اون و -ﺑﺎر .ﺷﻮﻧﺪﭼﻨﻴﻦ اﻳﺠﺎد ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ درﺑﺎره آﻧﻬﺎ ﻣﻲ و ﻫﻢ 
ﻧﻴﺰ ﻛﻨﺘﺮل اﺳﺘﺮس و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻧﻄﺒـﺎق را دو ﻋﻨـﺼﺮ ( 0002)ﭘﺎرﻟﻴﺮ 
ﺑﻪ ﺑﻴـﺎن دﻳﮕـﺮ ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ اﻧﻄﺒـﺎﻗﻲ و . اﻧﺪاﺻﻠﻲ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ داﻧﺴﺘﻪ 
دﻫﺪ ﺗﺎ در ﻳـﻚ دﻧﻴـﺎي ﭘـﺮ از ﭼـﺎﻟﺶ ﻛﺎرآﻣﺪ ﺑﻪ ﻓﺮد اﺟﺎزه  ﻣﻲ 
در اﻳﻦ ﻋﻘﻴﺪه، ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻋﻤﻠﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻛﺎرآﻣﺪ ﺑﺎ ﻫﻮش .  ﻛﻨﺪ رﺷﺪ
ﻫـﻮش ( 0002)ﺑﻪ ﺑﺎور ﻣـﺎﻳﺮ . د ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻮﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻣ 
ﻫﺎي ﻓـﺮد در ادراك، اي از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ 
ﺗﻮاﻧـﺪ در ﺑﺮﺧـﻲ ﻫـﺎ، ﻣـﻲ رﻳﺰي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﻴﺠـﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮون 
ﺗﺮﻳﻨـﺪاد و )ﻛﻨـﺪ اي ﻋﻤـﻞ ﻋﻨﻮان ﻧﻮﻋﻲ راﻫﺒـﺮد ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻪ 
( 3002)راﻳﻠـﻲ و ﺷـﻮت  (.3002ﻫﺎﻧﺎ و ﻧﻴﻜﻼ،  ؛2002ﺟﺎﻧﺴﻮن، 
اي در ﻧﻈـﺮ  ﻋﻨـﻮان ﻣﻜﺎﻧﻴـﺴﻤﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﻧﻴـﺰ ﻫـﻮش ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ را ﺑـﻪ
آﻣﻴـﺰ در راﺳـﺘﺎي ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﻮدﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻛﺎرآﻣﺪ و ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ  ﻣﻲ
  . ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را در ﭘﻲ داردﻫﺎي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف
ﻣﺒﻨـﻲ ﺑـﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻛـﻪ ﺑﻴـﺎن ﺷـﺪ، ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ  ﻫﻤﺎن
ارﺗﺒـﺎط ﻣﺜﺒـﺖ ﻫـﻮش ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ ﻫـﻢ ﺑ ـﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﻛﺎرآﻣـﺪ و ﻫــﻢ 
ﮔﻴـﺮي ﻛﻠـﻲ ﺑﺮآﻣـﺪه از ﭘﻴـﺸﻴﻨﻪ ﭘﮋوﻫـﺸﻲ ﻛـﻪ ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪ ﺑﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ 
ﮔﻮﻳﺎي ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺖ ﻫﻮش ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ ﺑـﺎ راﻫﺒﺮدﻫـﺎي ﻛﺎرآﻣـﺪ و 
ﺳـﺎﻟﻮي و  )ارﺗﺒـﺎط ﻣﻨﻔـﻲ آن ﺑ ـﺎ راﻫﺒﺮدﻫـﺎي ﻧﺎﻛﺎرآﻣـﺪ اﺳـﺖ 
ﺳـﻴﺎروﭼﻲ و ؛ 3002ﻧﻘـﻞ از ﻫﺎﻧـﺎ و ﻧـﻴﻜﻼ، ، ﺑﻪ 9991ﻫﻤﻜﺎران، 
ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﮔﺮﭼﻪ ﭘﻴﺶ . ﺳﻮﻳﻲ ﻧﺪارد  ﻫﻢ ( 6002ﻫﻤﻜﺎران، 
 ﻛﺎرآﻣﺪ و ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪ ﻣﺘﻀﺎد ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﻮده و اي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪﻫﺎي  ﺳﺒﻚ
ﺑﺮد، از ﺳﺒﻚ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻴـﺰان ﻛﺎر ﻣﻲ ﻓﺮدي ﻛﻪ ﻳﻚ ﺳﺒﻚ را ﺑﻪ 
ﻫـﻮش ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﮔﻴﺮد و از اﻳﻦ رو  ﻣﻲﻛﻤﺘﺮي ﺑﻬﺮه 
ﻫـﺎي ﺑﺮﺧـﻲ  اﻣﺎ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ،ﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﺑﺎ ﻳﻜﻲ از آﻧﻬﺎ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ د 
ﺗـﺮ از ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻟﻪ ﻣﻲ ﺄﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺴ  ﻫﺴﺘ ﻫﺎ ﮔﻮﻳﺎي آن از ﭘﮋوﻫﺶ 
ﻧـﺸﺎن دادﻧـﺪ ( 5831)ﻧﻴﺎ و رﺳـﻮﻟﻴﺎن اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ رﺣﻴﻢ 
ﮔﻴـﺮي ﻫـﺮ دو ﮔـﺮوه ﭘـﺴﺮان ﺑﺰﻫﻜـﺎر و ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻴﺰان ﺑﻬـﺮه 
اي ﻛﺎرآﻣﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺒﻚ ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪ ﻏﻴﺮﺑﺰﻫﻜﺎر از ﺳﺒﻚ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ 
ﻛـﺮد، ﭼﻪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﻳـﻦ دو ﮔـﺮوه ﺗﻔـﺎوت اﻳﺠـﺎد ﻣـﻲ د، اﻣﺎ آن ﺑﻮ
ﺗﻮان اﻧﺘﻈـﺎر از اﻳﻦ رو ﻣﻲ . ﻛﺎرﮔﻴﺮي اﻳﻦ دو ﺳﺒﻚ ﺑﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
ﮔﻴﺮي از ﻫـﺮ دو ﺳـﺒﻚ ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﻛﺎرآﻣـﺪ و داﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﻬﺮه 
 اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎﻻ و ﻣﺜﻼً)ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪ در ﮔﺮوﻫﻲ از اﻓﺮاد 
ﻛـﺎرﮔﻴﺮي  ﺑﻪﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺷﺪ، ﻳﺎ زﻣﺎن ﺑﺎﻻ ﺑﺎ ر ﻫﻢ ﻃﻮ ﺑﻪ(  ﻳﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ 
ﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ زﻣـﺎن و ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻫـﻢ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻛﺎرآﻣﺪ و ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪ ﺑـﻪ 
ﻫﺎي ﻛﻠـﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺗﻼش ( 4002 )2ﻫﺎﻟﭙﺮن .اﻟﮕﻮي ﻛﻠﻲ رخ دﻫﺪ 
ﻣﺪار ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻛﺎرآﻣﺪ اي و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ روﻳﺎروﻳﻲ ﻣﺸﻜﻞ  ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﻫـﺎي ﻛﻠـﻲ ﺗـﻼش . رود، ﺗﻔـﺎوت ﻗﺎﻳـﻞ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﺷﻤﺎر ﻣـﻲ  ﺑﻪ
ﻫـﺎي ﻓـﺮد در راﺳـﺘﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﺎ ﻣﻴـﺰان ﻛﻠـﻲ ﺗـﻼش اي ﺑﻪ  ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﺻـﻮرت ﻫﺎي ﻛﺎرآﻣـﺪ و ﭼـﻪ ﺑـﻪ ﺻﻮرت ﺗﻼش ﻣﺸﻜﻞ ﻛﻪ ﭼﻪ ﺑﻪ 
ﺑـﺎ اﻳـﻦ . ﺷـﻮد  ﮔﻔﺘـﻪ ﻣـﻲ ،ﺷـﻮﻧﺪ ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻣﻲ ﻫﺎي  ﺗﻼش
ﻛـﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ را ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮدﻧﺪ 
اي ﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒـﺖ ﻫـﻮش ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ ﺑـﺎ ﻫـﺮ دو ﺳـﺒﻚ ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﻫ
ﻛـﺎرﮔﻴﺮي  ﻋﻠـﺖ ﺑـﺎﻻﺑﻮدن ﻣﻴـﺰان ﺑـﻪ  ﺑـﻪ، ﻧﺎﻛﺎرآﻣـﺪﻛﺎرآﻣـﺪ و
ﻫﺎي ﺑﺎ ﻫـﻮش ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ ﺑـﺎﻻ از ﻫـﺮ دو ﺳـﺒﻚ ﻳﺎدﺷـﺪه  آزﻣﻮدﻧﻲ
ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﺳﺒﻚ ﻣﻴﺰان ﺑﻪ  ﺑﻴﻦدار ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﻨﻲ  ﻣﺸﺎﻫﺪه. اﺳﺖ
ﻫـﻮش  و ايﻫﺎي ﻛﻠﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ  ﺗﻼش ،اي ﻛﺎرآﻣﺪ، ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪ  ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﻴـﺎن ﺑـﻪ ﺑ . ﻫﻤﻴﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ اﺳﺖ در ﺗﺄﻳﻴﺪ در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ  ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ
ﻛـﻪ ﻫـﺮ ﻳـﻚ از اﻳـﻦ  دﻫﻨـﺪ اﻓـﺮادي ﻫـﺎ ﻧـﺸﺎن ﻣـﻲ دﻳﮕـﺮ ﻳﺎﻓﺘـﻪ
زﻣـﺎن ر ﻫـﻢ ﻃـﻮ ﺑـﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ ﺑﺮﻧـﺪ، اي را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ  ﺳﺒﻚ
  1 .ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻛﺎر ﻣﻲ ﺳﺒﻚ دﻳﮕﺮ را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ
اي ﻛﺎرآﻣ ــﺪ و  ﻲ دو ﺳــﺒﻚ ﻣﻘﺎﺑﻠ ــﻪﺳ ــﺑﻨ ــﺎﺑﺮاﻳﻦ در اﻳ ــﻦ ﺑﺮر
دار ﺑـﺎ ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ و ﺑـﺎ ﮔﻴـﺮ و ﻣﻌﻨـﻲ ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪ داراي ارﺗﺒﺎط ﭼﺸﻢ 
ﺑـﻴﻦ ﻣﻴـﺰان ﺟـﺎ ﻛـﻪ از آن . اﻧـﺪ اي ﺑـﻮده ﻫـﺎي ﻛﻠـﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ  ﺗﻼش
اي ﻓﺮد و ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑـﺎﻻﺗﺮ ارﺗﺒـﺎط وﺟـﻮد ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ  ﺗﻼش
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ، ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎن ﻫﻮش ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ ﺑـﺎﻻﺗﺮ و ﺳـﺒﻚ ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ 
ﺑـﺎ ﺷـﺎﻳﺪ ﻧﺘـﻮان از اﻳـﻦ رو . دار ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪ ﻧﻴـﺰ ﻣﻌﻨـﻲ 
ﻪ ﻓـﺮد، ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎﻳﻲ وﺳﻴﻠ ﻪﻛﺎررﻓﺘﻪ ﺑ اي ﺑﻪ ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ اﻟﮕﻮي ﺳﺒﻚ 
ﻋﻮاﻣـﻞ دﻳﮕـﺮ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺑﻴﻨﻲ ﻛﺮد، ﭼﻮن ﺳﻼﻣﺖ روان را ﭘﻴﺶ 
در اﻳـﻦ . ﻻزم ﺑﺎﺷـﺪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي اﻳـﻦ دو ﺳـﺒﻚ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
ﻧﻴـﺰ درﻳﺎﻓﺘﻨـﺪ ﻛـﻪ ﺗﻔـﺎوت ( 5831)ﻧﻴـﺎ و رﺳـﻮﻟﻴﺎن  راﺳـﺘﺎ رﺣـﻴﻢ
ﻛـﺎرﮔﻴﺮي ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻏﻴﺮﺑﺰﻫﻜﺎر ﺑﺎ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺰﻫﻜﺎر در ﻣﻴﺰان ﺑﻪ 
ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن ﻏﻴﺮﺑﺰﻫﻜـﺎر ﺑـﺮﺧﻼف . ﺖاﺳﻫﺮﻳﻚ از اﻳﻦ دو ﺳﺒﻚ 
اي ﻛﺎرآﻣـﺪ، ﺑﻴـﺸﺘﺮ از ﺳـﺒﻚ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺰﻫﻜﺎر از ﺳﺒﻚ ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ 
ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﺑـﻪ دﻳﮕـﺮان و از ﺳـﺒﻚ اﺧﻴـﺮ ﺑﻴـﺸﺘﺮ از ﺳـﺒﻚ ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ 
ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﻣﺒﻨـﻲ ﺑـﺮ . ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ ﻧﺎﻛﺎرآﻣـﺪ ﺑﻬـﺮه ﻣـﻲ
آﻣﻮزان ﺑـﺎ ﻫـﻮش ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ ﺑـﺎﻻ از راﻫﺒﺮدﻫـﺎي ﮔﻴﺮي داﻧﺶ  ﺑﻬﺮه
ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﻮﻳﺎي آن ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳـﻦ  ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪ ﻣﻲ اي ﻛﺎرآﻣﺪ و  ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﺑـﻪ . ﻛـﺎر ﻣـﻲ ﺑﺮﻧـﺪ اي ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪ را ﻫﻢ ﺑﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ اﻓﺮاد 
آﻣﻮزان ﺑﺎ ﻫﻮش ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ ﺑـﺎﻻ در ﺗـﻼش ﺑـﺮاي ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ داﻧﺶ 
ﻫـﺎي  ﻫـﺎي ﺧـﻮد ﺑـﻪ ﺗـﻼش ﺷـﺪن ﺑـﺮ ﻣﺤـﻴﻂ و اﺳـﺘﺮس ﻣـﺴﻠﻂ
 _______________________________________
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 ﻲـﻣ يور ﻢﻫ ﺪﻣآرﺎﻛﺎﻧ ﺪـﻧروآ . يور ﻞـﻴﻟد يور ﺮـﻫ ﻪـﺑ ندروآ
ﺶﻧاد آ شور ﻪـﺑ ﻻﺎـﺑ ﻲﻧﺎـﺠﻴﻫ شﻮـﻫ ﺎـﺑ نازﻮـﻣ ﻪـﻠﺑﺎﻘﻣ يﺎـﻫ يا
 ﻲﺳرﺮﺑ ﻪﺑ زﺎﻴﻧ ﺪﻣآرﺎﻛﺎﻧ هدﺮﺘﺴﮔ و ﺮﺘﺸﻴﺑ يﺎﻫ دراد ﺮـﺗ. نآ زا  ﺎـﺟ
 ﻪﻛ هدﺎﻣآ شزﻮﻣآ ﻲﺳﺎﺳا فﺪﻫ ياﺮﺑ ناﻮﺟﻮﻧ و كدﻮﻛ ندﺮﻛ
 ﻲﮕﻨﻫﺮﻓ ،ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا ﻲﮔﺪﻧز ﻪﺑ دورو و  ﺖﺳا يدﺎﺼﺘﻗا ، ﻪﺘﻓﺎﻳ  يﺎﻫ
ﻲﻣ ﺶﻫوﮋﭘ ﻦﻳا ﺪﻨﺷﺎﺑ ﺪﻨﻣدﻮﺳ ﻪﻨﻴﻣز ﻦﻳا رد ﺪﻨﻧاﻮﺗ.   
  
يراﺰﮕﺳﺎﭙﺳ 
 ﻲﺸـﻫوﮋﭘ مﺮـﺘﺤﻣ ﺖـﻧوﺎﻌﻣ ﻲﻟﺎـﻣ ﺖـﻳﺎﻤﺣ ﺎـﺑ ﺶﻫوﮋـﭘ ﻦﻳا
 ﻲﺘﺷاﺪﻬﺑ تﺎﻣﺪﺧ و ﻲﻜﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد- مﺎﺠﻧا ناﺮﻳا ﻲﻧﺎﻣرد 
ﺖﺳا هﺪﺷ.  
 ﻪـﻘﻄﻨﻣ ناﺮـﻴﺑد و شروﺮـﭘ و شزﻮﻣآ نﻻﻮﺌﺴﻣ ﻪﻴﻠﻛ زا يﺎـﻫ
 و ﺶـﺷ ،ﻚـﻳ16 رد ﻪـﻛ  ﺶﻫوﮋـﭘ ياﺮـﺟا ،ﺪـﻧدﺮﻛ يرﺎـﻜﻤﻫ
ﻲﻣ ﻲﻧادرﺪﻗ دﻮﺷ .  
  
 ﻪﻟﺎﻘﻣ ﺖﻓﺎﻳرد :3/5/1386؛  ﻲﻳﺎـﻬﻧ ﻪﺨﺴـﻧ ﺖﻓﺎﻳرد :16/7/1386 ؛ 
ﻪﻟﺎﻘﻣ شﺮﻳﺬﭘ :5/8/1386  
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The Relationship between Coping Styles  
and Emotional Intelligence in Students  
 
 
Mohammadi, S. D., Torabi, S. A., & Gharaei, B. (2008). The relationship 
between coping styles and emotional intelligence in students. Iranian 
Journal of Psychiatry and Clinical Psychology, 14, 176-183. 
 
Abstract 
Objectives: The purpose of this research was to determine the relationship 
between coping styles and emotional intelligence in guidance school 
students in the city of Tehran. 
Method: 420 students (195 boys and 225 girls) who were selected 
randomly using multi-stage cluster sampling from three areas in Tehran 
(areas one, six and 16) from all grades of guidance school, completed 
the Adolescent Coping Scale and Schutte Self-report Inventory. Data 
were analyzed using correlation coefficient and regression analysis.  
Results: There was a positive relationship between emotional quotient 
and each of the three coping styles (efficient, non-efficient, and refer-
to-others) (p<0.001). In addition, emotional intelligence could significantly 
predict each of these three coping styles (p<0.001). 
Conclusion: The results of the present study approve the theories that 
aim to conceptualize emotional intelligence and coping in an integrated 
unit. These results are also useful for specialists who are pursuing 
patterns based on the prevention and treatment of behavioral and 
psychiatric disorders. 
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